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La UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA recomienda a los autores 
que autoricen a la Editorial UPV al 
depósito en RiuNet de las 
publicaciones canalizadas a través de 
ella, como resultado de su actividad 
académica, tales como materiales 
docentes, objetos de aprendizaje, 
módulos didácticos, revistas, 
congresos, etc.
Política de acceso abierto UPV (2011) 
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La Editorial UPV en los últimos años ha impulsado un fuerte 
compromiso con el acceso abierto
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A través del protocolo SWORD se han 
depositado desde 2011 en RiuNet + 
de 2600 artículos a texto completo 
de 26 revistas editadas en PoliPapers
(septiembre 2017).
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- 2015 decisión estratégica: 
difundir toda la 
producción editorial a 
través del repositorio con 
el objetivo de mejorar la 
visibilidad: 
- + de 550 monografías 
(septiembre 2017)
- Información a los autores 
sobre Acceso Abierto y 
Creative Commons
- Acceso a texto completo o 
a primeros capítulos (25%) 
hasta fin de embargo
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Enlaces a documentos 
en Acceso Abierto en 
RiuNet en la ficha de 
personal
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Mejoras posibles
• En una segunda versión de la pasarela OCS se crearán 
las colecciones de destino en RiuNet dinámicamente por 
programación, con el objetivo de que el flujo sea 
automático y no sea necesaria la intervención manual. 
• Visto el éxito de este depósito se estudiará migrar el 
depósito de OJS del protocolo SWORD a una pasarela 
gemela de OCS ya que el sistema es más sencillo, 
simplificando la revisión de metadatos.
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